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En los últimos años elconcepto de gestión am-biental ha venido apare-ciendo aquí y allá en laliteratura especializadasobre el desarrollo y medioambiente. Entre otrasrecientes contribucionesanalíticas que han sidopublicadas sobre el tema, sedestacan las de FundaciónRío Lempa (FUNDALEMPA)1e ISDEM/GTZ2. Tambiénmuchos proyectos
actualmente en gestión o enejecución en El Salvadorabordan esta temática desdeuna perspectiva práctica.Recientemente, y bajo losauspicios de la Inter-American Foundation (Fun-dación Interamericana/FIA),la Fundación Nacional parael Desarrollo (FUNDE) inicióun esfuerzo orientado a laelaboración concertada deun plan de gestiónambiental para el municipiode Nejapa.El propósito de este artí-culo es contribuir a la discu-sión sobre el tema de la ges-tión ambiental municipal
con algunas consideracionesbásicas, enriqueciendo así lareflexión teórica sobre el de-sarrollo sustentable en ElSalvador.Con tal fin, nos propone-mos examinar los siguientesaspectos sin pretender ago-tarlos: en una primera parte,planteamos una definiciónpreliminar de lo que se de-bería entender por gestiónambiental del desarrollo; enuna segunda parte, conside-ramos si este nuevo tipo degestión es necesaria en elmarco de un municipio, y enuna tercera parte, sus condi-
ciones de viabilidad. Para concluir, la cuarta parte intenta introducir el concepto desde elámbito más concreto de su metodología.
I. La gestión ambientaldebe insertarse en unenfoque de desarrollosustentableEn lo general, la gestiónambiental se aborda desdeun enfoque que la limita a lagestión de los recursos natu-rales, como si los efectos deldeterioro ambiental no fue-sen la lógica consecuenciade un determinado modelode desarrollo. Esta visión degestión ambiental suele pro-ducir una confusión a nivelde la causalidad de los pro-
blemas ambientales y, enconsecuencia, desembocaen decisiones pocoafortunadas en cuanto ala inversión de recursosdel Estado o de la coope-ración internacional. Val-ga mencionar un par de
ejemplos para ilustrar loanterior:
4 Una gran parte (60%)de las tierras entregadasen el marco del Programade Transferencia de Tie-rras (PTT) son de vocaciónforestal. Ahora bien, lasprobabilidades de que los
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En lo general, la gestión ambiental se abor-da desde un enfoque que la limita a lagestión de los recursos naturales, como si losefectos del deterioro ambiental no fuesen lalógica consecuencia de un determinadomodelo de desarrollo.
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campesinos beneficiarospuedan pagar su deuda sonmínimas si optan por dedi-car sus parcelas a cultivosforestales.
4 Dada la situación de es-casez de agua en el Area Me-tropolitana de San Salvador(AMSS), se han invertido su-mas millonarias en mega-proyectos de abastecimientode agua potable, para trasla-dar el agua desde el RíoLempa hacia la ciudad capi-tal; también se extrae aguade municipios donde la ma-yoría de la población carece
tión ambiental, la cual apa-rece nada más como unaatribución adicional de enti-dades específicas, sin mayorrelación con las demás acti-vidades socio-económicas.Nuestro enfoque de ges-tión ambiental del desarro-llo contempla la complejarelación entre el medio am-biente, la población y el de-sarrollo, en el marco de lasustentabilidad. Para queesto sea posible, el Estadoen conjunto con la sociedadcivil debe convertirse enorientador, rector y gestor
medio ambiente es una con-dición sine qua non del cre-cimiento del bienestar hu-mano: en efecto, el medioambiente es un proveedorno sólo de recursosnaturales necesarios a laactividad económica sinotambién de otros bienes oservicios tales como elespacio, el aire puro, ladiversidad de especiesanimales y vegetales, laestética del paisaje, etc. to-dos los cuales contribuyenen distinto grado al mejora-miento de la calidad de vida.2. La eficiencia de las activi-dades económicas que se de-sarrollan en el municipiodebe ser juzgada por crite-rios tales como la capacidadde satisfacer las necesidadesy demandas de la poblaciónlocal y de preservar la natu-raleza (y no solamente porcriterios de producción oconsumo, como el grado desatisfacción de la demandasolvente).3. Como corolario de lo an-terior, las condicionesmedioambientales y las ne-cesidades/demandas de lagran mayoría de la poblacióndeben determinar la organi-zación de las actividades eco-nómicas en los límites delterritorio municipal.
4. El término de poblacióncontempla no solamente laestructura y dinámica demo-gráficas sino también todosaquellos aspectos que permi-
del servicio. Sin embargo,quedan irresueltos los pro-blemas de la deforestación yerosión de la cuenca alta delRío Lempa, así como del cre-cimiento urbanístico desor-denado en la zona Sur yEste de San Salvador.Es de señalar que en losejemplos mencionados, lasinversiones han sido realiza-das por entidades del Estadocomo el Banco de Tierra y laANDA, sin coordinación al-guna con las institucionesencargadas de la gestión am-biental como SEMA. Lo ante-rior evidencia una visióncompartimentada de la ges-
del proceso de desarrollo,cuya esencia consiste en elcrecimiento del bienestarhumano y la conservación delos recursos naturales. Deallí que esta dimensión deldesarrollo debe constituir eldenominador común de lasdecisiones sobre políticas yproyectos, de la más diversaíndole, por parte del Estado.A continuación detalla-mos algunos principiossobre los cuales sefundamenta el concepto degestión ambiental deldesarrollo:1. La conservación3 del
Las condiciones medioambientales y las ne-cesidades/demandas de la gran mayoríade la población deben determinar la organi-zación de las actividades económicas en loslímites del territorio municipal.
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básicas, elevar sus niveles devida y contentar sus aspira-ciones), así como las relacio-nes entre sí y con las insti-tuciones de poder local.Como se puede apreciar,este enfoque se distancia de
tan a los pobladores residen-tes incidir sobre su realidady convertirse en agentes dedesarrollo: ello implica con-siderar la gente (individuos,hogares, comunidades), sus
intereses y expectativas entérminos de diversidad yheterogeneidad, sus mediosde vida (estrategias a lascuales recurre para lograrsatisfacer sus necesidades
Planteamos que el punto de partida para lagestión ambiental del desarrollo consiste enla adecuación de las actividades humanasa las características propias de los eco-sistemas.
fecundidad, etc.) o a un pro-blema de pobreza.II. La gestiónambiental deldesarrollo desde elmunicipio es unacondición necesariapara la conservacióndel medio ambiente delpaísCada vez más, la natura-leza se encarga de demostrarempíricamente las desastro-sas consecuencias (inunda-ciones, recalentamiento dela tierra, etc.) de ignorar susleyes en las actividades hu-manas. En vista de lo ante-rior, planteamos que el pun-to de partida para la gestiónambiental del desarrolloconsiste en la adecuación delas actividades humanas alas características propias delos ecosistemas. Estosignifica que el conjunto deactividades humanas(productivas, sociales,políticas y culturales) debenir rediseñándose de formatal que facilite su encuentrocon el ecosistema.En esta perspectiva, el
mencionado rediseñodebería tomar en cuentaunidades territoriales degestión suficientementecercanas a los lugares deimpacto de los desequilibriosmedioambientales, queofrezcan posibilidadesmáximas de participación4 ycon autoridad potencial paraimpulsar medidas correctivasy orientadoras. En este sen-tido, la unidad político-admi-nistrativa del Estado másadaptable a las condicionesparticulares de cada eco-sistema por su reducido ta-maño está constituida por elmunicipio.Desde esta óptica, enbase a una reformulación deuna definición propuesta porISDEM/GTZ5, planteamosque la gestión ambiental deldesarrollo desde elmunicipio es la acción deconcertación, coordinación
y regulación que debe lle-varse a cabo para lograr elcompromiso permanente delos sectores público, socialy privado, en la conserva-ción del ambiente natural ysus recursos, en el marcode una concepción de de-sarrollo humano, integraly equilibrado, es decir deun desarrollo sostenible.Por otro lado, la gestiónambiental del desarrollo des-de el municipio no es sola-mente necesaria sino tam-bién deseable como dimen-sión del proceso de descen-tralización que se está lle-vando a cabo en El Salvador.A manera de recordatorio,este proceso recibió un im-pulso en los últimos añoscon la promulgación de leyesque regulan la transferenciade poderes a los municipios;entre otras valga mencionarla Ley General Tributaria
los enfoques tradicionales y predominantes que reducen la dimensión población a unaspecto de comportamiento demográfico (focalizando en el crecimiento poblacional, la
p. 22 Alternativas para el Desarrollo #33 FUNDEMunicipal (1992) cuyo pro-pósito es proveer a las mu-nicipalidades del marco legalpropicio para ejercer unamayor autonomía financie-ra6. También se aprobó unnuevo Código Municipal de-tallando las atribuciones (28)de los municipios.Entre las competenciasmunicipales más relevantes
del Código Municipal se des-tacan la elaboración, apro-bación y ejecución de planesde desarrollo urbanos y ru-rales de la localidad, la pro-moción del desarrollo indus-trial, comercial y agrícola,artesanal y de los servicios,y el incremento y protec-ción de los recursos renova-bles y no renovables. ¿Aca-so no habría una contradic-
ción entre las dos primerasatribuciones mencionadas yla tercera? En la realidad,hasta la fecha, las políticasde desarrollo que hanpredominado en nuestropaís, se han mostrado inca-paces de manejar esta con-tradicción sino que en detri-mento de la sostenibilidadsocial y medioambiental.
La participación de la sociedad civil en lagestión municipal es todavía escasa y aveces clientelista dado el diseño políticounipartidista de los Concejos Municipales,la imposibilidad de elegir candidatos que noestén adscritos a los partidos políticos na-cionales y la estrechez de los cabildosabiertos.
Considerando lo anterior y lo que entendemos por gestión ambiental del desarrollo(véase el punto II), planteamos que esta nueva forma de hacer gestión municipal es uninstrumento por medio del cual se podría eliminar esta contradicción.
¿Tienen los municipioscapacidad de impulsar eimplementar un plan de ac-ción ambiental y, paralela-mente, manejaridóneamente los recursosnaturales en el marco de unestilo de desarrollo funda-mentado en lasustentabilidad?Ciertamente, desde laaprobación del actual CódigoMunicipal (1989), los muni-cipios gozan formalmente deautonomía y, por lo tanto,tienen posibilidadesformales de formular eimpulsar planes de acciónambiental. Sin embargo, enla actualidad, la granmayoría de los municipiosenfrentan una realidad queno les permite asumir ade-cuadamente sus funciones,ni mucho menos desempe-ñarse como promotores deldesarrollo.
En efecto, muchos muni-cipios enfrentan una seriede obstáculos internos talescomo: la escasez de recursosfinancieros, la débil capaci-dad técnica, el bajo niveleducativo y/o la insuficientecapacitación de los funciona-rios/empleados municipales.Otro obstáculo radica en lapredominancia del ordenestablecido, cuya manifesta-ción más relevante es lainercia institucional.Asimismo, la participa-ción de la sociedad civil en lagestión municipal es todavíaescasa y a veces clientelistadado el diseño político uni-
partidista de los ConcejosMunicipales, la imposibili-dad de elegir candidatos queno estén adscritos a los par-tidos políticos nacionales yla estrechez de los cabildosabiertos como única instan-cia de concertación entre go-bierno local y sociedad civil.Por otro lado, los munici-pios también confrontanobstáculos externos, puessus competencias se ven se-riamente limitadas debido aque muchas son tambiénatribuciones del gobiernocentral.... Las principalesfunciones las cumple el go-bierno central a través de los
III. Para que las municipalidades hagan gestión ambiental del desarrollo,deben generarse condiciones que la posibiliten
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ministerios y las entidadesautónomas7.Con la asunción del parti-do ARENA al poder político(1989), la privatización de lasentidades más rentables delEstado junto a su moderni-zación y a la descentraliza-ción municipal constituíanlos ejes principales de laproclamada Reforma delEstado. Sin embargo, en loshechos la descentralizaciónmunicipal ha venidoavanzando con considerablemayor lentitud que elcomponente de laprivatización.Lo anterior da una ideade las dificultades que losmunicipios tendrán que re-solver para lograr una buenagestión ambientalmunicipal. De allí que laviabilidad de esta forma degestión dependerá de lacapacidad y voluntad delgobierno central y de lasmunicipalidades parasuperarlas.Por otra parte, fortalecerla gestión municipal implicarealizar un considerable es-fuerzo de inversión para me-jorar y/o potenciar las dife-rentes formas de capital8 conque cuentan los municipios.
o A nivel de los recursossocio-institucionales, ha-bría que mejorar la gestión yadministración institucional,consolidar el ejercicio deconcertación interna que se
La concertación interna implica negociar ygenerar consenso con todos los sectores dela población, en particular con aquellos sec-tores para los cuales los objetivos de lagestión ambiental pueden conllevar costosde producción adicionales (empresarios,agricultores).
da entre las distintas fuerzassociales y políticas (alcaldía,ONGs, partidos políticos, co-munidades), así como poten-ciar la capacidad de negocia-ción de estas fuerzas con lasinstancias gubernamentalesnacionales (SNR,COMURES, FIS, etc.) einternacionales (ONGs einstituciones financieras).La concertación internaimplica negociar y generarconsenso con todos los sec-tores de la población, enparticular con aquellossectores para los cuales losobjetivos de la gestiónambiental pueden conllevarcostos de producciónadicionales (empresarios,agricultores).Potenciar la capacidad denegociación externa implicafomentar nuevas formas derelación con el gobierno cen-tral (y sus instituciones) ylas agencias de cooperaciónexterna, con el fin de lograruna mayor incidencia en eldiseño de proyectos de desa-rrollo, de tal manera que es-tos últimos respondan a lasnecesidades/demandas dela población del municipio y
las condiciones ambientales.
o A nivel de los recursosfinancieros, el esfuerzo de-bería referirse tanto a moda-lidades de consecución comode gestión de los fondos pú-blicos y privados, orientandoy/o condicionando estos re-cursos hacia formas de ma-nejo de la producción acordea los equilibrios del eco-sistema o prácticas de res-tauración del mismo.
o También es preciso reali-zar un esfuerzo de inver-sión a nivel de los recursoshumanos, como contribu-ción al crecimiento del bien-estar material y espiritual dela población residente (esdecir mejorar lascondiciones que inciden enla calidad de vida: salud,vivienda, educación, empleo,condiciones de trabajo, etc).El objetivo es lograr que estaúltima pueda fortalecer sucapacidad de incidencia enla dinámica de desarrollolocal.
o Por último cabe mencio-nar la importancia de forta-lecer la inversión en el capi-tal físico y en el capital tec-
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más complejas, contar conmayor recursos financieros yobtener economías de escalaen la ejecución de sus fun-ciones10.Estas mancomunidadesconformadas desde un enfo-que de identidad regionalcultural, económica yecosistémica podrían promo-ver articulaciones múltiplesde acciones de desarrollo osustentabilidad ambiental,las cuales podrían generarefectos multiplicadores másallá de los límites territoria-les de un municipio. Porejemplo, un municipio queha logrado un mayor desa-rrollo institucional puedeofrecer asesoría y capacita-ción a los municipios en suentorno.Asimismo, una de lasnuevas formas de relacionar-se con el mercado mundialpodría ser el aprovechamien-to del avance de los llamadosmercados verdes11 en Euro-pa, Japón y Estados Unidos.A través de la gestión am-biental municipal, los muni-cipios cuyos productos agro-pecuarios se exportan,podrían gestionar y obtenerfacilidades de crédito para
Los municipios deben imaginar nuevas for-mas de relacionarse favorablemente con elmercado mundial y definir estrategias parallevarlas adelante.
nológico. Con respecto alprimero, se debe tomar encuenta que tanto la disponi-bilidad o carencia de ade-cuadas vías de comunica-ción, de energía y de aguapotable, como el impactoambiental de estas obras,son condiciones que favore-cen o retrasan el desarrollode una región. Paralela-mente, el esfuerzo de inver-sión debe orientarse hacia eldesarrollo y/o adecuación dela tecnología utilizada en lasesferas económica y social,con el fin de aumentar losniveles actuales de eco-eficiencia.Valga señalar tambiénque aún en un contexto deautonomía, el desarrollo deun municipio está condicio-nado por una serie de proce-sos externos que correspon-den a los ámbitos nacional einternacional, sobre los cua-les la municipalidad y la po-blación local no tienen ma-yor incidencia. En el marcoactual de la globalización dela economía, el ámbito na-cional está cediendo poco apoco paso al ámbito interna-cional; de allí que aspectostales como los precios, el ac-ceso al crédito, la asistenciatécnica, las importaciones,etc. aunque incidan en el
nivel local, estándeterminados al nivelnacional y dependen engran parte de lo que sucedeen los mercados internacio-nales9.Ahora bien, lo que dificul-ta las posibilidades del mu-nicipio para adaptarse alcambiante entorno externo(nacional e internacional) es,por un lado, su escasa di-mensión territorial y/opoblacional y, por otro lado,su diseño muchas veces di-vorciado de las característi-cas ecosistémicas existentesen la región.De lo anterior, se des-prende que los municipiosdeben imaginar nuevas for-mas de relacionarse favora-blemente con el mercadomundial y definir estrategiaspara llevarlas adelante. Unprimer paso estratégico po-dría ser la conformación demancomunidades de muni-cipios... que puedan asumirresponsabilidades cada vezLos municipios cuyos productos agro-pecuarios se exportan, podrían gestionar yobtener facilidades de crédito para hacer loscambios necesarios en sus actividades deproducción, de tal manera que estas últimasse vuelvan ecológicamente sanas.
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hacer los cambios necesariosen sus actividades de pro-ducción, de tal manera queestas últimas se vuelvanecológicamente sanas.La gestión ambiental deldesarrollo debe también sus-tentarse en un plan deordenamiento territorial, elcual busca asignar el usomás adecuado para el espa-cio de un municipio, paraque su valor ambiental se
conserve a la vez que sea útilpara la sociedad a corto ylargo plazo. Lo ideal seríaque el plan de ordenamientoterritorial concluya como mí-nimo con un reglamento deuso de suelo12.La viabilidad de la gestiónambiental del desarrollo de-penderá también de queésta esté insertada en unmarco legal, siendoindispensable este último
para poder actuar enprocura de la conservacióndel medio ambiente. De allíque el gobierno local debeno sólo conocer y dominarlos fundamentos legalesexistentes sino tambiénelaborar proyectos de ley yordenanzas, con el fin deactualizar y completar lalegislación existente entorno al medio ambiente.
IV. Las principales fases de la gestión ambiental del desarrollo desde elmunicipio son la planificación, la ejecución y la evaluación de las accionesque se emprendanLa gestión ambiental mu-nicipal del desarrollo incluyetres fases planificación, eje-cución y evaluación en lascuales intervienen y/o inter-actúan por los menos loscomponentes mencionados acontinuación: los recursoshumanos y administrativosdisponibles en la alcaldía,los recursos económicos (in-ternos y externos) con quecuenta la municipalidad, lasmodalidades de participa-ción popular, las relacionesque la municipalidad sostie-ne con los demás munici-pios, el GOES, las ONGs, lacooperación internacional,etc. y los recursos legalesque sirven de marco e ins-trumento para su accionar.La planificación consisteen definir una serie de ac-ciones y políticas que contra-rresten el deterioro ecológicoe impulsen en el municipioun estilo de desarrollo socio-económico que permita a la
población local satisfacer susnecesidades y aspiracionesen armonía con la naturale-za. Se trata, en términosmás concretos, de concertare introducir cambios en lasactividades de producción,
viable o factible, es precisoque cuente con el apoyo dela mayoría de la población;en este sentido, esrecomendable que el plansea el producto de unproceso de concertación en-
distribución y consumo paraque estas últimas se vuelvanecológicamente sanas; tam-bién cambios en los serviciospúblicos, en particular en loque atañe a la construcciónde infraestructura (carrete-ras, edificios públicos, reco-lección y depósito de basura,etc.).¿Quién tiene la responsa-bilidad de planificar? La mu-nicipalidad (alcalde yconcejo municipal); sinembargo, para que el plande acción ambiental sea
tre el gobierno municipal ylas diferentes fuerzas socia-les representadas en el mu-nicipio (representativas delas comunidades, ONGs,partidos políticos, etc.). Deallí que el grado de inciden-cia de estas fuerzas en la de-finición de medidas de ac-ción dependerá mucho delas modalidades departicipación de las mismasen el proceso deconcertación.El plan debe contar conun componente explicativo
Es recomendable que el plan sea el productode un proceso de concertación entre el gobier-no municipal y las diferentes fuerzas socia-les representadas en el municipio.
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sistema organizacionaldebería tener un núcleo ocentro de responsabilida-des conformado por repre-sentantes de la alcaldía y delas fuerzas vivas de las co-munidad (empresarios,ONGs, comunidades y aso-
etc.) y las instituciones gu-bernamentales e internacio-nales.La ejecución  del planconsiste en el desarrollo efi-caz de las actividades progra-madas de la forma másparticipativa posible, de talmanera que no sólo se al-cancen los resultados espe-rados sino que además estofortalezca el desarrollo de-mocrático de la comunidad.Por lo tanto, la ejecución delplan tiene a la vez una di-mensión técnica y una di-mensión política.El seguimiento, evalua-ción y ajuste o correccióndel plan que a modo de sín-tesis podemos denominarfase de evaluación, contem-pla el examen de los resulta-dos que vayan surgiendo enla medida que se desarrollenlas actividades previstas, loque permite a los distintoscentros de responsabilidadesprever posibles dificultadesy/o obstáculos y así hacerlos ajustes necesarios, con elfin de asegurar la continua-ción de la(s) actividad(es). Esde mencionar que aunqueestas actividades se desarro-llan paralelamente con elplan, deben llevarse a cabo
La ejecución  del plan consiste en el desarro-llo eficaz de las actividades programadas dela forma más participativa posible, de talmanera que no sólo se alcancen los re-sultados esperados sino que además estofortalezca el desarrollo democrático de lacomunidad.
que responda con precisióna la pregunta: ¿Cuáles sonlos principales problemasque se quiere resolver?, uncomponente normativo queresponda a la pregunta: ¿Aqué situación se quierellegar? y un componente
estratégico y táctico-operativo que responda a lamás difícil pregunta: ¿Cómohacerlo?. Al mismo tiempo,la municipalidad debecrear/preparar las condicio-nes que permitan imple-mentar el plan.Esto implica:
o crear distintos sistemasorganizacionales, cuya fun-ción consistiría en ejecutaruna o varias actividades con-templadas en el plan de ac-ción. La composición de es-tos sistemas sería determi-nada por la naturaleza dela(s) actividades(s) a ejecutar.Si el plan es concertado cada
ciaciones específicas);
o identificar cómo los dis-tintos agentes sociales parti-ciparán en las actividadesque requiere el plan;
o identificar y coordinar lasformas de aprovechamientotanto de los recursos inter-nos del municipio (huma-nos, financieros, socio-institucionales, etc.) y exter-nos (obtención de apoyo fi-nanciero/humano/logístico,etc. por parte del gobiernocentral o ONGs), como de lasposibilidades de colabora-ción con los municipios veci-nos (a nivel económico,institucional, ambiental,
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según mecanismos y crite-rios que han sido definidospreviamente como corolariode la fase de planificación;de lo contrario se corre elriesgo de caer en el subje-tivismo o en la manipulaciónpolítica de la gestión.V. ConclusiónNo pretendemos reiteraraquí las hipótesis ya plan-teadas a lo largo de este artí-culo, sino relativizar las afir-maciones expuestas en elcontexto más concreto de losmunicipios del país. Se tratade reconocer la complejidadde soluciones que lasustentabilidad ambientalexige y de emprender lastransformaciones necesarias,conscientes de que es nece-sario avanzar de lo simple alo complejo.Lo anterior significa quela gestión ambiental del de-sarrollo en cada municipio oregión del país deberá co-menzarse adecuando los es-fuerzos a las condicionesreales del lugar, a veces conacciones muy elementalesque pueden parecer hastasimples. Sin embargo, estono significa que cualquierproyecto local o regional queatañe al medio ambiente esgestión ambiental del desa-rrollo. Para que así lo sea,
las acciones y/o proyectosemprendidos deben susten-tarse en los conceptos queconforman el enunciado degestión ambiental concerta-da del desarrollo.
Notas:
1 R. Vásquez, Municipalismo yOrdenamiento ambiental del Territo-rio, en Tendencias (separataFUNDALEMPA) No. 39, abril de1995.2 ISDEM/GTZ, Planificación urba-na en el Municipio. Medio Ambien-te, agosto de 1994.3 La conservación abarca la pre-servación, el mantenimiento, lautilización sostenida, la restaura-ción y la mejora de los recursosnaturales.4 La comunidad municipal es sinlugar a dudas la comunidad másdirectamente involucrada, conposibilidades de realizar distintasacciones en materia de desarrolloy medio ambiente; ya que del usoy aprovechamiento sostenible desus recursos dependen en granmedida la prosperidad del país.ISDEM/GTZ, PlanificaciónUrbana en el Municipio, MedioAmbiente, San Salvador, agosto de1994.5 La definición original del ISDEM/GTZ carece de las alusiones entorno al papel regulador que debeejercer la gestión municipal yobvia la necesaria vinculaciónentre gestión ambiental y desarro-llo humano, la cual en nuestraopinión es determinante.
6 Comité Técnico de Descentrali-zación y Desarrollo Municipal, Do-cumento preliminar. Propuesta deEstrategia de Descentralización yDesarrollo Municipal, julio de 1993.7 M. Lungo, Problemas ambienta-les, Gestión Urbana ySustentabilidad del AMSS, enPRISMA No. 12, julio-agosto de1995, p. 8.8 El municipio se encuentra inser-tado en un espacio territorial, elcual ofrece una diversidad de re-cursos (propios o importados queinciden en distinto grado en suproceso de desarrollo. Se distin-guen por lo menos 6 clases de re-cursos o formas de capital: el capi-tal natural, el capital humano, elcapital físico, el capital financiero,el capital socio-institucional y elcapital tecnológico. Para las res-pectivas definiciones de estas for-mas de capital, véase R. Rubio,Algunos Problemas para el Desarro-llo Agrario Sustentable en el depar-tamento de Chalatenango y la Re-gión Oriental de El Salvador, doc. detrabajo, PNUD, San Salvador, 1994.9 FUNDASAL, Desarrollo Local yAsentamientos Humanos en elmarco de la Democratización delPaís, en Carta Urbana No. 22, SanSalvador, marzo de 1994, p. 3.10 Véase A. Enríquez, C. Alvarez,Descentralización en El Salvador:Desafíos y Propuestas, en Alterna-tivas para el Desarrollo No. 31,FUNDE, San Salvador, agosto 1995,p.5; A. Enríquez, El desarrolloRegional/Local en El Salvador, enAlternativas para el Desarrollo No.25, FUNDE, San Salvador,noviembre/diciembre 1994.11 Véase A. Germain, ComercioInternacional y Medio ambiente:Un Debate en Pleno Apogeo, enAlternativas para el Desarrollo No.29, San Salvador, mayo de 1995.12 E. Latorre, Municipio y Medioambiente, Guía para la Planifica-ción Municipal, en CEREC, Bogo-tá, s.f., p. 89.
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Alternativas para el
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Avances #1"La Urbanización del AreaMetropolitana de San Salvador:Tendencias a partir de 1970 e ideaspreliminares para un DesarrolloUrbano Alternativo", Mario Lungo,enero 1993. (¢18/local o $5.00/exterior)Avances #2"Análisis Crítico de la GestiónMacroeconómica Predominante: LaUniversalización de la PolíticaEconómica Neoliberal", Roberto Rubio,febrero 1993. (¢18/local o $5.00/exterior)Avances #3"El Derecho Humano a la Sindicación:Sus Principios Rectores", CarmenAlvarez Basso, mayo 1993. (¢18/localo $5.00/exterior)Avances #4"La Industria en El Salvador: Análisisy Propuestas", Joaquín Arriola, agosto1993. (¢40/local o $11.00/exterior)
Avances #5"Diagnóstico Preliminar del Departamentode Chalatenango", Unidad deInvestigación de Desarrollo Regional/Local, febrero 1995. (¢55/local o $15.00/exterior)Avances #6"La Reforma de Salud: Entre laDescentralización y la Privatización", ElsaLily Caballero, febrero 1995. (¢45/local o$12.50/exterior)Avances #7"La Infraestructura y los Servicios en ElSalvador: La Situación en momentos de suModernización y Privatización", MarioLungo y Francisco Oporto, mayo 1995.(¢30/local o $8.50/ exterior)Para canjes, favor de comunicarse con elCentro de Documentación de FUNDE.
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